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Legújabb kiadványaink
Perbíró József
1956 Szegeden – emlékeimben  
(Életrajzi írások)
Perbíró József a Szegedi Tudományegye­
tem Állam és Jogtudományi Karának dékán­
he lyettese volt. Mint levezetõ elnök részt vett 
a MEFESZ alakuló ülésén. A kötet a forra­
dalmi Szeged polgármestere (a Városi For­
radalmi Nemzeti Bizottság elnöke) életrajzi 
írásainak második, bõvített, javított, fotó­ és 
dokumentummelléklettel ellátott, reprezen­
tatív formátumba szerkesztett kiadása.
zakar Péter 
Az Esztergomi Érsekség 1848/49­ben
A szerzõ arra vállalkozott, hogy zöm­
ében publikálatlan levéltári források alapján 
elemezze a fõegyházmegye helyzetét a polgári 
forradalom idõszakában. Könyve megismer­
tet az érsekség kormányzatával, papságának 
a forradalomban és a szabadságharcban 
játszott szerepével, a fõegyházmegye gazdasá­
gával, majd a szabadságharc leverését követõ 
megtorlásnak az intézkedéseivel.
Zakar Péter munkája nem pusztán a 
szakmai közönség számára nyújt újdonságo­
kat. A kötetben megdöbbentõ emberi sorsokat, 
továbbá egyház és magyarság, egyház és libe­
ralizmus mindnáig sokat vitatott kapcsola­
tát követheti nyomon az olvasó.
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A nemzetiségi kérdés Kossuth és  
kortársai szemében. (Szerkesztette: kiss 
Gábor ferenc és zakar Péter) 
A nemzetiségi kérdés az 1848/49­es ma­
gyar forradalom és szabadságharc mindmáig 
sokat vitatott kérdése. Ebben a kötetben olyan 
elõadások szerkesztett változatát gyûjtöttük 
össze, amelyek megpróbálnak árnyaltabb 
képet festeni a nemzetiségi kérdés korabe­
li alakulásáról. Milyen lehetõségei voltak 
az együttmûködésre a Magyarországon élõ 
népcsoportoknak? Mennyiben befolyásolta a 
hadi helyzet alakulása a megbékélési kísér­
leteket? Hogyan jutott el a magyar kormány 
nemzetiségi politikájának felülvizsgálatára? 
Voltak­e konkrét példák a különféle nemzeti­
ségek együttmûködésre? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre kaphat választ az olvasó ebben a 
kötetben. A nemzetiségi kérdés szabadelvû, a 
magyarság érdekeit is figyelembe vevõ megol­
dási kísérlete a Szegeden 1849. június 28­án 
elfogadott határozat, amely a „magyar bi­
rodalom területén lakó minden népiségek 
nemzeti szabad kifejlõdésé”­t biztosította.
PaP József: Magyarország vármegyei 
tisztikara a reform végétõl a kiegyezésig
A szerzõ hatalmas mennyiségû levéltári 
forrásanyagot dolgozott fel, amikor 6 vár­
megye tisztviselõinek adatait egy több mint 
két évtizedet meghaladó intervallumban 
összegyûjtötte. Az eredmény egy nagyvo­
nalú, ugyanakkor szilárdan megalapozott 
összegzés az abszolutizmuskori megyei tisz­
tikarok összetételérõl. A szerzõ a történetírás 
egyik  „dogmáját” tette vizsgálat tárgyává, 
amikor azt kezdte kutatni, hogy a magyar 
politikai elit valóban olyan egységesen felvet­
te­e a pasz­szív rezisztencia hõsi pózát, amint 
az a köztudatban él? Lényeges kérdéseket 
tesz fel, logikus eljárásokkal keresi a választ, 
meggyõzõ következtetéseket von le, s ezekben 





Süttõ Szilárd évtizedes kutatásainak 
eredményét adja közre kétkötetes monográfi­
ájában. Az elsõ kötet elsõ része Magyarország 
I. (Nagy) Lajos és I. Károly (Róbert) uralko­
dása közötti idõszakának eseménytörténetét 
nyújtja az eddigi legnagyobb részletességgel. 
Munkájához a magyar és külföldi kódexiro­
dalom mellett a Magyar Országos Levéltár 
vonatkozó középkori forrásanyagának teljes 
egészét fölhasználta. A kötet második részében 
ennek a forrásjegyzéknek a pontos mutatóit 
közli, a második kötet okleveles függelékében 
pedig azok betûhív latin szövegét és magyar 
fordítását. 
A páratlan munkát nemcsak a medie­
visztika iránt érdeklõdõknek ajánljuk, hanem 
széles értelemben mindenkinek, akik segítséget 
keresnek egy európai jelentõségû rendi állam 
összeomlása rejtélyénék megértéséhez.
kubinszky Mihály
Sopron építészete  
a XX. században
A soproni egyetem 
professzor emeritusza 
2000–2001. években folytat­
ta kutatásait szülõvárosa 
XX. századi építészetérõl, 
amelyrõl akkor egy idõszakos 
kiállításon számolt be. An­
nak sikerén felbuzdúlva a 
tartós    adatrögzítés is 
indokolttá vált, amely ki­
adónk részvételével a 2003. 
évben valósult meg. A könyv 
impozáns kiállítású, fekvõ 
A4­es formájú album 152 
oldallal és 248 képi illuszt­
rációval. A lenyûgözõ esztétikai küllem Gosz­
tom András iparmûvész keze munkáját di­
cséri. Az elsõ száz példány sorszámozva kerül 
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